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PAPIRFABRIKATION AV TORV 
GENERALKONSULATET i St. Petersburg, har meddelt følgende: 
Paa den ved Peterhof beliggende fabrik Markow blev forleden 
dag under kontrol av fremragende specialister paa torv- og papir- 
industriens omraade foretat forsøk med fremstilling av papir av torv. 
De ved forsøket opnaadde papirprøver blev overgit 1> Det Tekniske 
Selskap «s laboratorium til undersøkelse. Efter opfinderens opgave skal 
prisen paa pakpapir av torv kun beløpe sig til 60 ~l 70 kopek pr. pud. 
Ifølge »Nowja Wremja« skal det være positivt fastslaat, at papir 
kan fabrikeres av torv. 
·S· AAVIDT konsulatberetningen. Idet vi henviser til tidligere artikler 
om fremstilling av pap og papir av torv, advares mot at fæste lid 
til, at dette meget vanskelige problem skulle være løst. 
Red. 
MYRFORSØK 
DET NORSKE lVIYRSELSKAPS FORSØK.SST A TJON paa Mæresmyren har utsendt sin z den aarsberetning. Denne byder paa adskillig 
av interesse. 
Der er utført flere forsøk med forskjellige sorter av byg, havre, 
næper og hodekaal, og om man end ikke efter kun 2 aars forsøk tør 
uttale nogen endelig dom, synes det dog, som om man efterhaanden 
vil kunne komme til ganske avgjørende resultater rn. h. t. de forskjel- 
lige sorters skikkethet netop for myr. Videre er i likhet med fore- 
gaaende aar utført saatidsforsøk, hvorved den gamle regel om fordel- 
agtigheten ved tidlig saaning paa myr er blit bekræftet. Det har vist 
sig, at saakornet og spirerne ikke væsentlig skades av frosten, selv om 
myren fryser om kom og spirer. 
Av aller størst interesse er muligens næpeforsøkene. Disse viser, 
hvor godt selv mindre formuldnet myr egner sig til næpedyrkning. 
Med en gjødsling av 60 kg. superfosfat + 40 kg. 37 °/o kalisalt + S 
lass husdyrgjødsel + 15 kg. chilisalpeter er opnaadd avlinger paa 
6-7000 kg. pr. rnaal av de fleste næpesorter. 
Særlig lover disse resultater godt for de millioner maal dyrkbar 
· myr, der forefindes i de nordligere landsdeler, idet de viser, at lang- 
varig tæle, kold vaar og regnfuld sommer ikke lægger synderlig hin- 
dringer iveien for opnaaelsen av gode rotfrugtavlinger paa myr, naar 
